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СИМУЛЯЦІЙНІ МЕТОДИ (СМ) ПІСЛЯДИПЛОМНОГО 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИ КОРЕКЦІЇ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ В 
АКУШЕРСТВІ 
Артьоменко В.В., Берлінська Л.І., Носенко В.М., Первак М.П. 
Одеський національний медичний університет,  
кафедра симуляційної медицини, г. Одесса, Україна. 
 
Вступ. Післядипломна підготовка лікарів з використання СМ має ве-
лику актуальність у зв'язку з збереженням високого рівня материнської та 
перинатальної смертності, збільшенням контингенту жінок всіх вікових 
груп з різною патологією. Все це диктує необхідність відпрацювання прак-
тичних навичок планової та екстреної спеціалізованої лікарської допомоги 
в акушерстві.  
Мета дослідження: визначити ефективність СМ навчання при прове-
дені циклу тематичного удосконалення з невідкладних станів в акушерстві.  
Матеріали і методи. Розроблені сценарії: «Прееклампсія, еклампсія у 
вагітних», «Прееклампсія, еклампсія під час пологів», «Еклампсія у поро-
діллі». Для визначення ефективності СМ навчання пройшли підготовку 
чергові бригади пологових будинків міста Одеси та області, загальною кі-
лькістю 148 осіб. В складі бригад: лікарі акушери-гінекологи (48), лікарі 
анестезіологи (31), анестезисти (27) та акушерки (42). Контроль: подібні за 
фахам та освітою медичні бригади, які не проходили такі тренінги. Етапи: 
оцінювання вихідного рівня знань (тест); проведення психологічного тре-
нінгу з метою формування команди і визначення її лідера; відпрацювання 
практичних навичок; брифінг з поясненням акушерської ситуації; участь 
курсантів у невідкладній клінічної ситуації в умовах максимально набли-
жених до реальних (палата інтенсивної терапії оснащена згідно з вимогами 
МОЗ України; наявність манекена-симулятора породіллі (High-Fidelity); ві-
деоспостереження; дебрифінг з аналізом клінічної ситуації, оцінкою прави-
льності надання допомоги відповідно до клінічних протоколів МОЗ Украї-
ни, з використанням відеозапису, де кожен учасник може побачити як свої 
помилки, так і команди; психологічний тренінг для оцінки правильності 
підбору команди і вибору її лідера з урахуванням ефективності роботи; за-
ключне тестування для оцінки отриманих знань.  
Результати.  На заключному етапі відмічено, що рівень знань в порі-
внянні з контролем підвищився на 25% (р<0.001), якість практичних нави-
чок на 35% (р<0.001), час на  надання медичної допомоги зменшився на 
12% (р<0.001), згуртованість зросла на 32% (р< 0.001), рівень довіри в ко-
манді підвищився на 45 % (р< 0.001).  
Висновки. Цикл позитивно впливає на якість виконання практичних 
навичок (на 35%), підвищує рівень командної роботи (на 45%).  
